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ABSTRAK 
 
 Keputusan melakukan agresivitas pajak untuk menurunkan 
laba fiskal sehingga beban pajak berkurang dan keputusan 
melakukan agresivitas pelaporan keuangan untuk menaikkan laba 
akuntansi seringkali dihadapkan pada masalah trade-off. Akibatnya, 
perusahaan tidak dapat melakukan kedua hal tersebut dan harus 
memilih keputusan mana yang lebih penting. Namun, adanya 
fenomena semakin besarnya book tax differences yang diakibatkan 
oleh peningkatan agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan 
keuangan, menimbulkan dugaan bahwa kedua aktivitas tersebut 
dapat dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk menguji dan menganalisis hubungan simultan antara 
agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan. 
 Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Objek 
penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
periode 2010-2014 dengan sampel 84 perusahaan yang dipilih 
dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis persamaan simultan dengan Uji spesifikasi 
Hausman. Apabila identifikasi simultanitas tidak terpenuhi maka 
dilanjutkan dengan analisis regresi berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat 
hubungan simultan antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan 
keuangan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
agresivitas pajak tidak berpengaruh terhadap agresivitas pelaporan 
keuangan, demikian pula sebaliknya. 
 
Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Agresivitas Pelaporan Keuangan, 
Trade-off 
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ABSTRACT 
  
 The decision to do tax aggressiveness for decreasing taxable 
income and the decision to do financial reporting aggressiveness for 
increasing accounting income are often faced with trade-off 
problem. As a result, a company can not do both of them and have to 
choose which decision is more important. However, the existence of 
book tax differences growing phenomenon that result from increase 
of tax aggressiveness and financial reporting aggressiveness, led to 
speculation that the two activities can be done in the same time. 
Therefore, this study aims to examine and analyze the simultaneous 
relationship between tax aggressiveness and financial reporting 
aggressiveness. 
 The research design is quantitative with hypothesis. The 
object of the research is manufacturing companies listed on the 
Indonesian Stock Exchange in 2010-2014 with a sample of 84 
companies selected by purposive sampling technique. Technique of 
data analysis is simultaneous equation analysis with Hausman 
spesification test. If simultaneous identification does not pass, so it 
followed by multiple regression analysis. 
 The result showed that there were not a simultaneous 
relationship between tax aggressiveness and financial reporting 
aggressiveness. Tax aggressiveness does not related to financial 
reporting aggressiveness, and vice versa. 
 
Keywords: Tax Aggressiveness, Financial Reporting Aggressiveness, 
Trade-Off
